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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УПРУГОЙ ОПОРОЙ НА КОНЦЕ 
 
Слинько Д. Ю., студент, СумГУ, г. Сумы 
 
На консольную балку с дополнительной упругой опорой на конце 
падает груз Q с высоты h. Как известно, динамический коэффициент для 
такой балки определяется формулой  
,hk стд 211   
где ст  – прогиб от статической силы Q в месте падения груза. 
Задача эта является статически неопределимой. Для раскрытия 
статической неопределимости использовался метод сил, для которого 
каноническое уравнение имеет вид 
,X прP111  1  
где 1X  – реакция на упругой опоре, 11  – перемещение под действием 
единичной силы, P1  – перемещение конца консольной балки от внешней 
силы в направлении неизвестной силы 1X , пр  – осадка пружины, 
вызванная опорной реакцией 1X , которую примем в виде .cX1пр   
Жёсткость пружины определяется формулой  ,n8DGdc 34  где G – 
модуль сдвига, D – средний диаметр пружины, имеющей n витков и диаметр 
d поперечного сечения проволоки. 
Решение канонического уравнения получим в виде  .lEIc
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Изгибающий момент в защемлении ,lXQlMA 12  а в месте падения 
груза .lXMC 21  
Статический прогиб в месте удара равен алгебраической сумме 
перемещений среднего сечения вследствие осадки пружины пр , а также 
прогибов от груза Q и реактивного момента AM . Приняв во внимание 
перемещение  cX1пр 22   от осадки пружины, получим 
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Динамическое напряжение определяется как .WMkk maxддстд    
Анализ полученных результатов показал, что дополнительный учет 
жёсткости пружины приведёт к увеличению статического прогиба и 
уменьшению динамического коэффициента. 
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